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Copy 
State of ::aine 
OFFICE OF rl'l-IE .-1..JJ u:.ANT GZN37-.AL 
Calai s , ~aine 
Dat e Jul y 10 , 1 940 
Name _ ____ _ J _oseph Colby Fahey 
---·-----------
Str eet . dd r e s s 
- --- --
38 Downs s l, . 
- ---·----
City or Town 
--- -~li ,_I.!~-------- -- ----------
Hot1 l ong in Un i ted State s _ _ 9-.Years '{or, long i n 1.iainc 3 Years 
Born in .illtouu...,._N._B_,._ ____ Date of Birth __ Sept . 9 , 1912 
If mar r i e d , ho,.,many c h ildren N on_.e ___ Occupa ti on ___ S_a_l_e_ sl'l! an ___ _ 
. a me of em_?l oyer 
Emg 1 i s 11_-=Y'-'e.._,s,..__ _ __ Spe ak _ _ Y.e.,_:,1.._- __ Re ad R _ _ e_s ___ Hri t e _x es 
Ot her l anguage s __ ~- No 
Yes Have y.ou made ap _~licat :.on for ci t i zenslJi p ? _ _____ ______ _ 
Have you e ve r had mi l itar y se r vice ?_ 1ifo 
